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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути сближения страхового законодательства стран ЕврАзЭС. Исследована роль ка-
тегории унификации и гармонизации в данном процессе. При рассмотрении унификации обращено внимание 
на правовые механизмы ее реализации, в которые включены два этапа. Уделено внимание определению роли 
и значения категории гармонизации и унификации страховых источников в государствах ЕврАзЭС для их мак-
симального сближения. На основании анализа категории унификации и гармонизации предложено принятие 
странами ЕврАзЭС Договора о страховании, а также Модельного страхового кодекса в целях использования их 
положений в национальных правовых системах указанных стран. Практическое использование предложенных 
нормативных актов может стать базой для единообразного регулирования страховых отношений националь-
ных правовых систем государств ЕврАзЭС. Современное право, которое в части международной страховой 
деятельности субъектов старается соответствовать вызовам дня, ищет и находит пути и возможности для опти-
мального соответствия регулирования правовых экономических отношений с учетом соотношений различных 
норм права в разных государствах при объединении их и регулировании в едином экономическом союзе.
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ABSTRACT
The paper discusses the ways of rapprochement of insurance legislations of EurAsEC Member States. It evaluates 
the role of unifi cation and harmonization in this process. When considering the unifi cation, the author pays 
attention to legal mechanisms of its two stер implementation. Also, the author considers the role and importance of 
harmonization and unifi cation of insurance sources in the EurAsEC member states in terms of their rapprochement. 
Based on the analysis of the unifi cation and harmonization category, it is suggested to adopt the EurAsEC Treaty on 
the insurance and the Model Code with the aim to use their provisions in national legal systems of member states. 
The current law tries to meet the challenges of the day in the fi eld of international insurance business; it looks for 
ways and means to optimize regulation of legal and economic activities and at the same time to respect national 
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legislations. The whole process is proceeding towards unifi cation of regulatory documents with further uniform 
regulation within the economic union.
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мы, регулирующие отношения между лицами, 
которые осуществляют страховую деятельность. 
Речь идет о таких категориях, как добровольное 
и обязательное страхование, объекты страхования, 
субъекты страхового дела, обеспечение финан-
совой устойчивости, платежеспособности стра-
ховщиков и некоторых других. Таким образом, 
данный этап завершается принятием указанного 
международного договора о страховании страна-
ми ЕврАзЭС.
Второй этап унификации страхового права 
стран ЕврАзЭС как правотворческий процесс за-
ключается в восприятии норм международного до-
говора национальным правом каждой страны. Пра-
вовой механизм восприятия норм данного договора 
государствами ЕврАзЭС может иметь различия, но 
в своей основе они не являются принципиальными.
В Российской Федерации правовой механизм 
базируется на положении Конституции РФ, согла-
сно которому общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры 
страны являются составляющей частью ее правовой 
системы [4]. Это положение означает, что нормам 
международных договоров, в которых участвует 
Российская Федерация, придается сила ее законода-
тельства. Следовательно, нормы принятого страна-
ми ЕврАзЭС договора о страховании станут частью 
внутреннего законодательства России. Аналогичная 
ситуация сложилась и в других странах ЕврАзЭС.
Участие России в указанном договоре о стра-
ховании может быть выражено в разных формах. 
Одна из них — принятие Федерального закона о 
ратификации указанного договора или о присое-
динении к нему. Другая форма — издание Указа 
Президента Российской Федерации или издание 
Постановления Правительства Российской Фе-
дерации. Следует иметь в виду, что соответству-
ющая форма участия России в договоре о стра-
ховании определяет место его норм в иерархии 
российского законодательства. Другими словами, 
если договор вводится в форме Федерального за-
кона о ратификации, его нормы будут обладать 
юридической силой Федерального закона. А если 
он вводится в форме подзаконного акта, то закре-
Современному обществу присуще углуб-ление интернационализации всех сфер жизнедеятельности, в том числе и такой 
как право. Процесс интернационализации в обла-
сти права проявляется в сближении действующих 
правовых систем при их взаимодействии и взаи-
мовлиянии. Это сближение осуществляется путем 
унификации и гармонизации права.
Гармонизация права представляет собой про-
цесс присоединения, сближения права разных 
государств, устранения и уменьшения различий 
между ними [1]. Унификация — это создание 
единообразных норм во внутреннем праве опре-
деленного круга государств, например Евразий-
ского экономического союза (ЕврАзЭС), в данном 
случае речь идет о так называемой региональной 
унификации [2]. Оперирование указанными кате-
гориями гармонизации и унификации актуально 
для созданной правовой системы ЕврАзЭС, в со-
став которого входят Российская Федерация, Ре-
спублика Казахстан, Республика Беларусь, Кир-
гизская Республика, Армения.
Одной из задач, стоящих перед ЕврАзЭС, явля-
ется максимальное сближение правовых систем, 
входящих в его состав, а в перспективе унифика-
ция правовых норм внутреннего права каждого 
государства. Указанная задача распространяется 
на отрасли, институты права государств ЕврАзЭС, 
в том числе и на страхование [3].
Рассмотрим вопрос унификации страхового за-
конодательства стран ЕврАзЭС. При унификации 
страхового права следует использовать известный 
в теории международного частного права меха-
низм унификации. Он включает два этапа. На пер-
вом этапе создается комплекс правовых норм на 
основе принятого странами соответствующего 
договора. При этом государства — участники до-
говора берут на себя обязательства по его приме-
нению в рамках своих национальных правовых 
систем. Именно на этом этапе создаются едино-
образные для стран ЕврАзЭС нормы. В качестве 
такого договора применительно к страхованию 
может быть об договор о страховании. В нем це-
лесообразно закрепить основополагающие нор-
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пленные в нем нормы будут иметь силу этого под-
законного акта. Представляется, что в случае при-
нятия странами ЕврАзЭС договора о страховании 
целесообразно применить к нему форму в виде 
издания Федерального закона о его ратификации.
Унификация неразрывно связана с гармониза-
цией, хотя между указанными категориями суще-
ствует принципиальное отличие. Гармонизация 
является более широким понятием по сравнению с 
унификацией. Как уже отмечалось, если цель уни-
фикации заключается во введении в национальные 
правовые системы одинаковых норм, влекущих 
стирание различий между ними, то гармонизация 
преследует цель сближения правовых систем госу-
дарств, уменьшения различий между ними.
Среди способов гармонизации выделяют ре-
цепцию [5]. Это одностороннее заимствование 
одним государством у другого крупных правовых 
структур (например, законов, в том числе кодек-
сов, правовых институтов и т.п.). Применительно 
к страховому законодательству таким способом 
могут воспользоваться страны ЕврАзЭС, в кото-
рых не в полной мере урегулированы отдельные 
аспекты страхования.
Как известно, гармонизация может быть од-
носторонней или взаимной. К односторонней от-
носится гармонизация при заимствовании одним 
государством у другого правовых массивов, в том 
числе институтов, групп статей и др.
Что касается взаимной гармонизации, то ее 
смысл вытекает из наименования и проявляется 
во взаимном заимствовании государствами пра-
вовых норм или групп правовых норм, применя-
емых в соответствующих областях. Результатом 
такого взаимного заимствования является разра-
ботка типовых или модельных законов.
Применительно к страховому делу можно 
предложить подготовку странами ЕврАзЭС Мо-
дельного страхового кодекса. При этом следует 
иметь в виду, что его положения будут носить 
рекомендательный характер. Задача Модельного 
кодекса заключается в закреплении соответству-
ющих отправных правовых пунктов, которые мо-
гли бы служить ориентирами для сближения стра-
хового законодательства стран ЕврАзЭС.
На практике государства используют в каче-
стве базового правового  документа для своего 
законодательства главным образом Граждан-
ские кодексы, регулирующие соответствующие 
сферы жизнедеятельности. Именно такая роль 
может быть отведена Модельному страховому 
кодексу. Если рассматривать его структуру в са-
мом общем виде, то она, на наш взгляд, должна 
включать положения, регулирующие в первую 
очередь социально значимые виды страхования, 
такие как ОСАГО, обязательное медицинское 
страхование, страхование ответственности пере-
возчика, имущества и инвестиций.
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